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W dniach 23–24 czerwca 2017 roku 
w gdańskim hotelu „Almond” odbyła się II 
Konferencja organizowana w związku z ukazu-
jącym się czasopismem edukacyjnym „Forum 
Reumatologiczne”. Komitetowi Naukowemu 
przewodniczyli: prof. dr hab. n. med. Euge-
niusz Kucharz, Prezes Polskiego Towarzystwa 
Reumatologicznego i Przewodniczący Rady 
Naukowej czasopisma, prof. dr hab. n. med. 
Marek Brzosko, konsultant krajowy w dziedzi-
nie reumatologii i z-ca Redaktora Naczelnego 
pisma oraz niżej podpisany. 
Wstęp Konferencji to przedstawienie 
aktualnej sytuacji czasopisma w opinii redak-
torów oraz czytelników, którzy oceniali je, od-
powiadając na pytania zawarte w przesłanej 
ankiecie. Można podsumować, że czasopismo 
rozwija się harmonijnie, powstają nowe działy, 
do druku przekazywane są systematycznie cie-
kawe prace zarówno oryginalne, jak i poglądo-
we, a co najważniejsze, interesujące przypadki 
kliniczne. Rada Naukowa pisma postanowiła 
wyróżnić cztery najciekawsze prace młodych 
kolegów określone mianem „Top 2016”, które 
zostały przedstawione w pierwszej części Kon-
ferencji. Były to doniesienia:
„Maska reumatologiczna chorób nowo-
tworowych u dzieci — obserwacje własne”
— Aleksandra Kapała, Elżbieta Mężyk, 
Agnieszka Kowalczyk, Dorota Turowska-
-Heydel, Małgorzata Sobczyk, Zbigniew Żuber 
— z ośrodka krakowskiego;
„Pląsawica u 13-letniej dziewczynki jako 
pierwszy objaw tocznia rumieniowatego ukła-
dowego, a może innej zapalnej choroby tkanki 
łącznej? Opis przypadku”
Joanna Świdrowska-Jaros, Małgorza-
ta Biernacka-Zielińska, Elżbieta Smolewska 
— z ośrodka łódzkiego;
— „Zapalenie palców jako objaw choro-
bowy występujący nie tylko w spondyloartro-
patii zapalnej”
Piotr Krawiec, Anetta Chrzanowska, 
Bogdan Batko — z ośrodka krakowskiego
— „Zapalenie aorty i pnia płucnego 
w przebiegu olbrzymiokomórkowatego zapa-
lenia tętnic” Zenobia Czuszyńska, Katarzyna 
Gałecka, Zbigniew Zdrojewski — z ośrod-
ka gdańskiego.
Kolejne części Konferencji to przed-
stawienie kontrowersyjnych tematów w reu-
matologii przedstawionych przez wybitnych 
reprezentantów naszej dziedziny. Wykłady 
przedstawili prof. Maria Majdan z Lubli-
na — „Zmiany narządowe w zespole Sjörge-
na”, prof. Zbigniew Zdrojewski z Gdańska 
— „Zajęcie nerek w przebiegu zespołu an-
tyfosfolipidowego”, prof. Piotr Leszczyński 
z Poznania — „Ryzyko nowotworzenia pod-
czas leczenia biologicznego RZS”, prof. Sła-
womir Jeka z Bydgoszczy — „Diagnostyka 
obrazowa w monitorowaniu leczenia chorób 
reumatycznych”, prof. Stanisław Sierakowski 
z Białegostoku — „Krystopatia inna niż dna 
moczanowa”, prof. Mariusz Korkosz z Kra-
kowa — „Modyfikacje leczenia osiowej SpA 
— analiza przypadku”, dr Katarzyna Pawlak-
-Buś z Poznania — „Glikokortykosteroidy 
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— blaski i cienie” i prof. Przemysław Kotyla 
z Katowic — „Czy warto suplementować wi-
taminą K”. W programie znalazły się tez do-
niesienia na temat nowości w leczeniu chorób 
reumatycznych prezentowane przez prof. prof. 
Eugeniusza Kucharza, Piotra Leszczyńskiego, 
Włodzimierza Samborskiego oraz dr. Marcina 
Stajszczyka. 
Po raz kolejny mieliśmy okazję wysłuchać 
prezentacji koleżanek reprezentujących Wo-
jewódzki Zespół Reumatologiczny w Sopocie. 
W sesji, której przewodniczyli reprezentująca 
Zespół dr Małgorzata Bykowska oraz prof. 
prof. Piotr Leszczyński i Włodzimierz Sambor-
ski niezwykle ciekawe doniesienia przedstawi-
li: prof. Ewa Bryl — „Niezróżnicowane zapalenie 
stawów — jak bardzo immunologia może nam po-
móc w ustaleniu rozpoznania?”, lek. med. Karoli-
na Kleeman — „Zespół suchości. Czy to zawsze 
zespół Sjörgena?”, i dr Grażyna Kot — „Prawi-
dłowe rozpoznanie zespołu Raynauda”. 
Podsumowując, konferencję należy uznać 
za bardzo udaną. Pomimo natłoku podobnych 
wydarzeń i problematycznego terminu cieszy-
ła się ona dużym zainteresowaniem, a zapro-
ponowane tematy wzbudzały żywą dyskusję. 
W związku z tym i przewidywanym rozwo-
jem czasopisma „Forum Reumatologiczne” 
zapraszamy na kolejną jej edycję w dniach 
22–23.06.2018.
